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ABSTRAK 
INDRIANITA MELISSA PURNAMASARI. E0012200. 2012. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN 
STAKEHOLDER PERUSAHAAN TARGET DALAM PROSES CROSS 
BORDER ACQUISITION BANK UMUM SWASTA NASIONAL OLEH 
PIHAK ASING  
 Penelitian hukum ini bertujuan untuk megetahui bagaimanakah proses 
cross border acquisition bank umum swasta nasional oleh pihak asing dan 
bagaimana perlindungan hukum terhadap kepentingan stakeholder perusahaan 
target berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
 Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau 
dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang 
digunakan berup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan. 
Pertama bahwa sampai saat ini aturan hukum di Indonesia mengenai proses cross 
border acquisition bank umum swasta nasional oleh pihak asing masih sama 
dengan proses akuisisi bank pada umumnya. Proses akuisisi sendiri dibedakan 
tergantung dari jenis perseroan pada bank target dan juga cara pengakuisisiannya. 
Kedua aturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan 
stakeholder perusahaan target ada yang secara tegas sudah diatur oleh aturan 
hukum di Indonesia ada juga yang hanya secara implisit. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cross Border Acquisition, Bank Umum 
Swasta Nasional. 
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ABSTRACT 
INDRIANITA MELISSA PURNAMASARI. E0012200. 2012. LEGAL 
PROTECTION OF STAKEHOLDERS TARGET COMPANIES INTERESTS 
IN THE PROCESS OF CROSS BORDER ACQUISITION OF NATIONAL 
PRIVATE COMMERCIAL BANK BY FOREIGN PARTIES 
 This law research aims to know how the process of the cross-border 
acquisition of national private commercial bank by foreign parties and how the 
legal protection of the interests of the stakeholder`s target company based on the 
rule of law in Indonesia. 
 The type of this research is normative law research or the so-call 
docteriinal research with prescriptive characteristics. This reaserch utilize some 
approach like the statuse approach and the comparatice approach. The forms of 
the legal sources that were used I this research varies from the primary legal 
source and from the secondary source. The techiques use by the writer to gather 
the legal information is by book and literature research, and the analysis method 
use in this research utilize the syllogism and interpretation method in the 
deductive system. 
 Based on the result of this discussion result conclusions. The first is that 
until now the rules of law in Indonesia regrad cross-border acquisition process of 
national private commercial bank by a foreign party is still the same with the 
acquisition of bank in general. The acquisition process is itself differentiate 
depend on the type of bank, is that bank includ of the open company, close 
company or public company, and also how acquire that bank. Second, the 
regulation regrad the legal protecton of the interests of stakeholders target 
company, that explicity already be regulate by the rule of law in Indonesia and 
there are also only implicity. 
 
Keywords: Legal Protection, Cross Border Acquisition, National Private 
Commercial Bank. 
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